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???????。??、??????????。 、 ? 、? 、?? ?、?????、 っ? ??、???? ? 。 ? ゃ っ??、 ? 。???? 、 っ っ 、?? 。? 、?、?っ? ? 。?? 。?? ? っ????? ? ? 。???、 ? ???っ?? ? ? ????、?? っ??? 。 っ 、? ?? ?? 、 ? 、?? ?、 。?? 。 、 、?っ 、? っ っ?? ??っ 、? 。???、? 。?? ャ 。?? ??? ?、 。 っ??? 、
???、｝?????っ??????????? 、 ?? ? 。??? ???? っ??、 ?????、??????、?? 、?っ? ? ?っ ?? 。?? 。??ょ?? 。?ー ??、 ???、?? ?、 ??。??? っ 、?? ? ? 。?? ? ? ??????っ??? 。??? ?、????? ? 。?? っ 、?? っ?、?? っ ?????? ?? ?。?? ?? 、 、?? ? 。 ? っっ?、???????????????…。
（25）
???????????
?????
????????「???????????????」?????????。???????????、?????????? 、 ? っ 、??? 、??? 。 、 ? ????????????? 、????? っ 。 ? 、?、???? っ 、????? 。 ?っ???っ 、 、 ョ?? 、 ? ー? っ 。??? 、 っ 。??? 。??? ? 、「????」??????? ? 。???
?????????????????????。?????????????????、?????????????????、 、 ー ???? 。 ー 、???、 っ ?、?っ? 、 。??、 ー??、 ???? ??? ????????。??、? ??、 「 」???、? ? っ 。「 」????? 、「 ? 」????? 。??? 、 ? ょ?。???、 ????、 ? っ 。「
（26）
????」?????ー??、?????????、??????? ? ? ? 。 ???? ??????。????、 ?? ? 。 、??? ? 、??? 、? 。?? ??????? 。?、? 、???? ? 、 ? 。??????、??ッ??????????、??????っ??、?????????????????、?????????? 。???????? ? ???? 、 、??。 、??? 。「 、っ???、?????? 」? ゃ
??、 。 ? 、 ?????? っ 、 、?? 、 。
???????????、???????????????????????????。????????、???????? ????、 。??? ??????????? ???????????? 、 っ??? 。 ?? 、 、 、??????????、??????、?????????
??っ 。 、????? 、??? ? ーャー??? ?っ???。???「 」?? 、?????。 、??? 。 、 、??? 。 、 ー?ィ? ー ー っ?? ? （ 「 」 ）
（27）
??????????????っ?
???????
『?』??、?????????????????????
?????、????????、?????????。???????、??? っ ? 、 ???? 。
『?』????「????
?。????? ? ? っ ????????「??」 ?????。??? ?? ? ????70????????? ?
?????、? 「 っ 」、????? 。 「??? 」 ? 「 」?、? ??? 、「 」?? 、「 っ?」 ー??? ? 、 、????? ? ??「 」? ???? ?。
??????、??????、????っ???「??」?????っ?????????????。??????「??」?、 ?「 」 ? ? ????? 。?? 、 、 「 」 、「 」「??」「? 」「? 」 、っ???????????????。「?? 」????????? ?、????????
???っ? 。 、?? ? ?。??? 、 。 、?? ー ー ? 、????? 、 ?? ??。???、 っ??。 ?????、 ? 、??? ?? 、 、?????、?????｝??? 、?? ?????
（28）
??????????、?????、?????、???????、 ????っ 。?? ???? ー ー??、? ? ??? 、 ? ??????? ? 。 ??????。 ??? 。?? 、 「?? 」 。?????、 ? 。 、?? ? ?? 。??? 。????? 「 」?ュ ? 。『 』??? ? 、 ? っ 、??? ???? ??????? ??? 。??? 、 ?
????????????????????、 ???????????????? 。??????? ???? 、 っ?、 ??????????????。??? ? ー ー 「 」?? っ??、 ??っ ? 。 ????????? 。 ? ???（??? ）
賑室からあなた1こ
鯵’87年5．月号にぜひご投稿を
テーマ・惰報化社会の光と影
　教課審の中聞まとめでは家庭科に情
報基礎」「情報処理」がはいっている。そ
れは一tt体何？　あらためて情報化社会と
は何かをWeで問うてみたい。今回は持
にコンピューターに視点をあててみる。
あなたのコンピューターとの出会い，体
験，学校現場での導入状況など教えて下
きい。一緒に考えてみませんか。
♪原稿字数　　「発言」欄には20GG字前後
・〆切り　2月10日
・新設「誌上相談室」にご投稿を
　解答者は児玉澄子さんです。住所氏名
明記の上，はがきでお寄せ下さい。
（29）
?????????????
???????
?????????????????????????? ??? ??? ー????、 ???っ （??? ??? ???? ? ? 、 ????? 。 、??? 、? ? 「 」?? 、「 」 、「 」 ＝ っ??。???????? 、??? 「 ??」??? 、「 、 」 、??? ??? ? 、っ??????っ?。??????、?????????????っ? 。?? ????「 ?? 」 っ 、??? っ 、「?」???、「 」 ???、 「 」＝ 、「???」? 、「 」 。 ー 、
?????????????????????????????、?? 。??? 、「?」? ー 、??? ? ?、??????????????????????????、???????????、?????? 、??。??? っ??? ? ? （?? 、「 」?「? ? 」 、??? ゃっ ?? ? っ 。?? っ 、 ?】??ー?????????、?????????????
??? 、??。
（30）
????????????、「?????????っ????????????」「??????????????????? 」 ?、 ?????? 。 ????? 『??????? 』（??? ー??? 、????? ?????? ー ? 。ー?? ー?、? 。???? 、??? ? 、 、 、??? ?? ??? 、「? ? ?????」? 。 、??? 「?? 」????、「?? ??」????。 、????? 、?。? ? 、?? ? ? 。??? ? 「 、??? 」 。
???????っ?????????????、??????????????。?????、?????????????? 、 ? ???? ? 、?。? ィ っ 。??? 、??? 、 。???? 。???? 。 っ???。 ー 「 」??? ??、??????? ???、 っ??? 、??? ー ー ョー??? ー ? 、 っ??? ? ッ??? 。?。?? （ ? ）
（31）
???????????
???????
????????????、??、????????、?????????（???? ） ? 、 ??、 。??? 、 ? ???? ??、 、 、 ???? 。?? 、 、 、 、……?? ?。「?ッ???????」??????? 、「? ???っ?、? 、 ?????? ?っ?、?????……」 。
??? ? ?? っ 、??っ 、「 … 」?? ? ? 「??……」 っ 、 ?? っ?? 、 ??? ? ? ?。??? 、???? ???、 ッ ?? っ
???。?? ??????????????、??????????? 、 、 ? ?????? ?、 ??????? 。??? 、 『 ??????? 』??? 、 ッ??? 、 、 、 ッ ??? 、 。??? ? 、?????、? ? 。?? ? 、 、?? 「? っ?、??? ? ? ? ????? っ 。??? ? 、 、 、?? ?
（32）
?????、??????????????????????????????、????????、??????????? ?ー 、 ィ 、??? 。 っ 、 っ??? 、 、??? っ 。?、? 、 。??? 「 、??? ? 、??????????????????????????????????????????????????????? ??? ??? ?????? ャッ ー???? 、 っ?? ? 、 、??? っ?? 。 、? ???????、 ? っ 、 ??、 、 ??っ???。????? 、 、 、 、???、???????、?????? 「 っ? 」??? っ 、
???????、????????????、?????????? ? 。??? 、 ー ? ー ???? ィ っ ッ ????、 ???? 。??? 、っ??、?????????????、???????????っ 、 ? ? 。????? 、 、??、 ??? 、
??。?? 、 、?、? ? 、??? ?? 、 っ 、??? ? 。??? ? 。??? 、 ? ィ?? 、 ???、??? ィ??、 、???????。（??????????????、????ィ?????? ）
（33）
??????????っ?
???????
?????????、????????????、???????? 、 ? 、???? 、 、??? 。 （ ） 、?? 、 ??????????????? ????? 、 、????? ??????、??、?????????????? ? 、 ????????、? 。?? ? ?????、 （??）。??? 。?? 。??? ???、「 ? ? ?、??? ? 、??????
?」???????。????、??????????????????????????????。????????、??? ???、?〜??????? ? 、 ? ???? っ 。 ??????? ?????? 、 ????????っ?。?????、?????????????
改正（案）
1科　800円
限度なし
　　500円
　15，000円韓
（500円×30日）
　180，000円
（500円×360日：
行
?
出帝。月1科…円瞬
2ケ月限度
　　300円
　　9000円
（300円×30日）
　18，000円
（300円×60日）
1日
1ケ月
1ケ年
????
????????。???????、??????????????????? 。 、?? ???? 。??????。 「? 」??? 、 ョッ???、 ?
??????????????っ?。???? ??、 ??「????????、? 」 ッ ー?、 ? ???? 、 ? ? ? ????????????????????????????っ?。??? ? ????? 。??? 、 、??? ? ??? ??? ????????? 、 ? ? 、 。??? ? ? っ??? 、??? っ 。 ? 、??? っ 「 」??? 、 （??? ）、 （?? ） 。????? 、 、???????????????っ?????、???????? 、 っ 。
?????、??????????????????????????????????????、???????????? 。 ?????、????????????????????????? っ???? 。??? ?? （ ）????、 、??? 。 、 、??? 。????? 。? （ ）??? 、??? 、 、??ッ?? ?????。?????、 ? 、??? っ?、 「??? 」 。?? ??? ??（ ）（?????????「??????????????」?
??）
?????????
??????
????、????????????????????????。? ?「 」 っ?、?っ ??????????っ?? っ 。
「??????????」「?ょっ ?????? ? 」「?????????」?、??????????????
?、??? ? ? ? 。??????? 、 ? ??? 、 ? っ 。??? っ 、??? 。??? っ 。 ー ー?、「?っ 、 ? ? 」?? ?? ?? 、 っ っ??。 ? ??? っ 。 っ???、? っ 。
???????、????????????????、?っ???????????っ?????????????????? 。 ? 、 「 」?? っ っ 。??? ? 。??? っ 、 ???。?? 、??? っ 。? っ??? 。 ? っ 、????? ? ??? ???? ?? ?????、 っ 。??? ィ っ 、??? っ?。??? 、 ッ?、? ? 、 ? 、
（36）
??っ?。???????????、??????????????????っ?。????????????????? ? っ 。??? 、 ? 、 っ???、 、 、 、?? っ 。??? 、 ??????????? 。??? ?っ 。????????? ? 、??? 、 っ ?
?。
?????????????、?
????? ?? 、???? 。 ? ???? ェ?????っ?。????? 、 ?っ?????????? …… っ??? っ??? ッ ?、???。 ー 、 、 ?っ ????、??? っ 、
????????、?????????????????。?????????????、???、????????????「???????????????」???っ??????。「 っ ???? 」 、「 ? ? ??? ……」 、? 。??? 、???「 ?」 っ 。??? 、 、???っ 、??? ????? っ 。??? 、????? っ 。??? 、??? 、 。??? 、 っ 。?? 「 」??? （ ）
（?????????、???????。???）
（37）
?????????
????
????????????????、???????????? 、 ? ????? 、 。 、???っ 、 っ 、????? っ??????。???????? ????っ? 、 っ 「????? 、 、 ???? ?、 ? 。?、? っ 、 ???????っ 」。 、?? ?っ?。????? ? 。??。 ? ? ヶ 。??? ? 、 ????? っ 。 、 ? ???。 っ? 、 っ?? 、? 。??? 、 っ 。
????????????????。???、???????????????????????。??????????? っ っ っ 「 」?????、 。「 、 ? ???っ ゃ 」「 ?っ?っ?、????っ???????、???????????? ょ」「 。 っ 、（??）???????、?? ? 。??? 」「????? 。 、?? っ??? っ ?? 、 、 っ??? っ っ 、??? っ ょ。?、 」。??? 、 ? 、??? ? 、 ???。??? ?? 。 、
（38）
??、????????っ????????、?? ? ?。
「????」
??? 、 ????????????っ???。?? ?? ????、 「 」??? ?? ? 。??? 。「 ?。っ???。．????????????、???????????? 。 、 っ?? 、 ? 。??、???? 」。 、?? ?? 、 っ 。??? ? ? っ 。??、???????? っ?。 ?????????、 ???? ョー?? ? っ 。????、 ? っ ? 、????? ? ?っ?。??????? ? っ 、 ?? ????、 ? ヵ?????っ?。?? ? ?
?、?????????????????っ??????。??、??????? ???? ? 。 ??、??????? っ 。 ???????? ー っ?、? ュー 。??? ? 、「??? ?っ ? 」 っ 。「????????」???????っ?。??????っ
??? っ っ っ????? 。 、 、 、??? ? 。???っ 、??? 。 ? 、??? 。 、 「 」??、「 ゃ 。 ???? 。 」 っ?。? 、??? ? ??? 。??? ? （ ）
（39）
?????????「?????」???
???
裕
????????????????????????、?????? 、 っ ??? 。?? ? 、 、???? っ 、?? 。?? ? 、??? 、 。??? ?、 、?? 。?? ?、 。??? っ 、??、 ??? ? ? 。????? 、 。??? っ ? 、 ?? ?? ???? ? 。
???。????????」「????。?????????」「??? 」 、 ???。
???、「??????、?????」???????????? 、?? 。??? 、 ? ? 、 ??? 。??? 、?? ?? ? 。??? っ 、 ー?? ? 。
「??????っ?。?????」「?????????っ???っ ? 」「?? 。 ?
?、?っ??? 。????「 」 ?? 、「??? ? っ?、 、 、 、 、??? ー 。??? 」 、
（40）
???。????????、??????????????。???、 ??????? ? 。??? ?、 ? 。??、 ??? ??? ?????、???? 、 「 。 」
「???。??????っ?????」?????????
??? 。? 「?????」「????????、???????。????」????? 。???、 、?? 。??? 、 ???、 、 ??? 。??? ? ??。???、 。??? 、 、?? っ ? 。?? ? 、 ?? っ 。???っ っ 、 。???「 」 っ
???????????????、????????????っ?、?????????????????、??????? ? ? 。??? ?、 っ 。??? っ?? っ 。?? 、? 「 」 「 」 ????ッ 。 、??? 、 っ 。「??」「??」??っ?????????????っ??
??……。
瀦室から謙に
◆公開ゼミー3月29日（日）東京
夏季フォーラムー8月初旬山形
計画進行中！
実行委員になって下さい
ご意見をお寄せ下さい。
みんなで意見を出し合って，共
に創り上げるのがWeのやり方。
近い方，実行委になって下さい。
遠い方，ご意見をお寄せ下さい。
語ろう，書こう，行動しよう。
巨大な黒い雲に封じこめられな
いために，自分を育て，仲間を
育て，Weを育てる以外に「道」
はないのだから！
公開ゼミの詳細は次号で，決ま
る前にご意見をどうぞ。呈すぐ
〈41）
???????????????????
???????
????????、???????、㍉???????????????、 ? ?????????? ? ?。?????、???、 、 ????、????????、???????????。??????????????? 。??????????????????????????????????????? （??????? ?） ??????? 。???、 「 」（??）?? 、? ? ゅ????? （ 「? 」 ??）????、 ?? ? 。?? 、「 」 、「 」???、 、? 、?、? ? ??、「 ? 」?????????。
??????????????????????。????、「???? 」 ??????、「 ?? 」 ???? 、「 」??「 」 ?????。? 、「 っ 」??? 、「? 」 、??????「??」???????、?????????????????? ? ? ? 。「????????????」「????????」「????」「? 「 ? ? ? 」「 ????」?? ?? っ ． 」 ょ 。
???????、 ? 、 、??? 。 、??? ? 。??、??? ?、 、 、??? 、 、??? 、
（42）
???????ょ?。?、???、????、??????、???? ?、? ? ? ? 、?? ? 、 。????、「 ???? 」 ???、「???? ? 」「??????」????、??????????? ょ 。「??」?、?????????っ????????、????? 、 ?? っ 、 「 」
????ょ 。 「 」?? 。
「?????ゃ????????」「??????????
??」「? っ ー ? 」????? 、??? ょ 、?? ?? 、 、??? 、っ????????。? 、??? 、「 」 、?? （ 、??） ??、??? ???? 。??? 、 ???? ?、 ? 、
????????、?????????????????、??????????? 。 「 」???????????っ???????????????。「 ? 」 、????? ?ょ??。??? ?っ? っ ? ???????? （ っ ）、??????????????????????????????????????????????????????????? ???（??? ）。 ャ ー???????????ゅ? っ 、『 ? ???? 』 っ 、 っ?? 。 、 、? ???????? ????? 「 ??、? 」 っ っ 、 「??。?っ ??? 」。?????? 、 、??っ っ 。??? 、 ? 、??っ っ ? 。??? 、????、 ??、??? ? 、 。?? ?? （ ? ）
（43）
「??????」??????
??????
????????（?）??????????????。????????ー??、?????ー?ャ??、?????? ?? ? ? ???。 「 」 、 ??? ??????????????????????。???? ? 、っ???????????????。?????????っ??? ?? ?、 『 』 ? ??? ? 。???「???????」??????????っ???????
??? ?。 ???????? っ っ 、?、?っ ? 」 。??? ー 、??? ? 。 、??? ?? ? 。 ? ?
????????、?????ー?????????????????。???????????????????。???? ォ ? ー 、 っ??? 。 っ「?? ヵ 。 ???? ? ? ょ?。??? っ 、?? 」 。?? 、? ???????? 、 ｝??? ? ??????。????、? 、?? ? ??。??? ォ 、「 ?（???? ） ? ??????????? ??ャ?? ゃ 。 っ 」。???っ? っ?? 。 ? ? ?? 、??? ? ー ー??? 、「 っ 、??? ? 」? 。?? ??。? っ??? ?
（44）
????。??????????????、??????????? ? 、 ???? ????、??? 。…??っ 、 ???????????、?????、 。?っ???????????????。??? 、???????。?????? 「 ? 」 っ??? 。??? 。 ? 、??? ッ?ー ? 、??? 。? 、?? 、??? ? ??? ?? っ???。 ー 、 っ????????っ 。 。??? 、?? っ??? ? 。????? ???????? ?
??????????????っ???。??????????、??????????????????ッ?ー?????? っ 。 っ 「?、???? 、? ??? 。 っ 「 」 。 ???? ? ? 、 。??? 、 ??。 。 、?? ?? っ 、 「?」? 。??? っ 、??? ? ??。? 、 っ 、??? ???????。??? 「 」「????? 」 っ 。 「??、 ?? ? 、??? っ 。 。??? 、?? ? 」 。
（45）
〈「
???????
?????〉
??????
????? ?? ?? ????????。???????????。??? ? 、 。?『 ?? 』???? ???? ? ????????? ? ? 、??っ
?????????????????????? 。??、 ?????????????????? ?? 。 っ?? ? 。?? ォ?? ??????????っ?。「っ? 、?っ ???? ?。 ??? 。 ? ? ??? ? ? 、 っ?? ? ? 。??、
?????????、???????????? 、 ?????。?? ? ?（ ）??? ? 、???? 。 、?????? （?? 、 ? 、 ??? 、 、??? ? 。?? 」 ? 。?? ?ォ ?? 。?? ? ? 、?????。 、 、??? ? ????、 。「?? 」 「 」?? 。 「???? 」?? 。?? ? ?。 「 、??? ? ?? 」 ?っ ??。??? ? 。?? ? 、?? 「 、?ょっ? 」っ っ?? 。? ?
????????????????????っ?????????ょ??。????????? 、??。 （???????）?? ??????。 ォ?? 、?? ?? っ?。? っ 、? っ?? ? 。?? ? 、 。?? ? ? っ 、?? 、 ????、 ????????。 、??????? 。 ?っ 、?? ? ……。????? 、?? 、???っ 。???（ ?? ?）?????????。 、 、??? 、??????????、???????????。
????? っ 。
（46）
???????????っ?????。???? 、 ? 、 ??? ??、? 。?? っ ?、??? ?っ 。 っ 、っ???????、?????????。????? ? っ 、?? 。??????? ?、 ?っ????。 、 っ っ ??? ゃ 、?? ?? っ 、???? 、???。??? （ ）????? ?? 。?? ?。?? っ 、?? ? 。?? 。?? ? 、??? 、??っ ??????。? ?? 。?? ? 。????? ??
?????。?????「（???????）????? ? ???????????。????????????? 、「 っ? 。??。 ? ? ? ?」?????、 っ ???。?? ォ? ．、 ??????? ??。《 ．、 ?? 、?? 。 、??? 『 、 、?』????? ? 、?? ? ? ?????? ?。 （ ? ? ）????? 。????? っ ? 、?? 。 、 、?? ? ? ?。?? っ ーー??????、? ? 、??ー ? 。?、 ? 、????、 ? ? 、
???????????。?????????? 、 （ ??? ）
．???????????????????（?????????っ?????）、???
????? ? 、??????????。（????、?????ー ????? ??? 。?? ）??? ??? っ???っ? 、 ー?? ? 。?? ? …… ?? 、 っ?。? ォ ?? 、?。 ? ? （ ）?? ?っ 。 っ????? ?? 。????? 、?? ? ゃ?? 、? 。??? ??? 、?? 。 （ ? ）
（47）
?????????
???????????
新しい家庭科を創るために
　　　一→』、学校では一
尚子村田
w恥恥w脳逼逼逼悩M一
??????????
ども達やなかま
支えられて
?????
?????????????、???? ?????????? ??。??
「????????」「????ゃ?? ?????
?」
「????? 。 ???????????」
????? ?????????
??????????、?????????????、????っ??????（????）???????。??????? っ ? 、??? 。??? っ ? 、 ??、? 。??? 、 ???。 ? 、?????? ???? ??、??? ? 。?? ?? ? ???、 ? 。??? 、??? ? っ???、 ?ャ ?? ? 。??? ? 、??? 、 、??。 ??、? ?? っ?? ?? ?????? ? 、 っ??? ??、? ? ? 。
「????????????????????????????、「?、????????????????????? ??……」
??? ッ ?????。????? 、「?」 、「 ?????????? 。????? ?」 っ??、 ? 。??? 、 っ ー?っ?、 ?? ?? 。??? ? 、?? ? ? 、 ??? ?????? ? 、 ? 、???、 っ?ッ? ? ???? っ 、? ? ?????? 。「??? っ 、?? っ 、 っ?。? 、?。? ??、?? ? 、?? ? ? ? 。
??????????????????、??????っ???、????????????????????っ?、「?? 、 ? 、
??? ????????」??っ ?。
「?、????? ?????? ??。??ゃ ? 、??????。??
????? ? っ 、 、?? 」??? ??、 ?、??? 、 ??、 っ 。??? っ 、??? ? ? ッ??? ??ょ 、 ッ????? 、 。??? ??、?? 、?????? ? ?????? 、 。?? っ 、 …
（49）
???????????。?????????????????????????????????、???????。??、 、?????? 。 ? 、?????っ 、 ? っ 、????? 。? 、??? 、 、 ??? 。???、「 」????? 、 っ 、??? っ??? ? 、 、???っ っ 。???、 、??? 。 っ??? っ 、??? 、 っ 。???、??????? ? 、 、??? ? 、
????????。????? ?????ェ???????、??????? っ 、? ? 、????? ????、??????????????? 「 」??? 「 ?」 っ 、??? ー ー （ ー ）??? っ 。??? 、 ?、? ? っ 、??? 、 ィ ョ 、??? 、 、 っ?、? 。??? 。 ?????? ? 、っ??????っ?。????????????、??????? ょ?? ?? 。 、??? ?? ??、??? 、「 ーッ、?」? ?、 「 」??? ー? 、 っ? ? ????? ? 。
（50）
?????????????????ー??????、??????????、??????????????。?????? 、 ? ャ 、 ャ??? 。 。「?」っ 、 ???? 、? ?????????????? ? 。 、??? ?? っ?、??? っ 、?、? ?っ っ っ???。「 ? 」 ???? 。「 」「?ャ? ? 」??? ?? ?? 。ー?? ? 。?、? 。???、?? 。「?????????????????????????????、 ? ? 。 」
????? 、 っ
??、?????????????????????。???っ???? 、 、 っ?? ? 、 。????、 ? ッ 、 っ??。?ッ???????????っ???、????ー?????? ? 。 ッ ??、????????? ? 。????? ? 、?、 「 ゃっ 、 、??」?? 、 ????っ????。 ? 、 ???? っ っ 。??? 、??? 、 ? ?? ? ???? 、 「?」? ? 、「?ー」?? ?、「 、 ?っ??????? 」 。「??? っ 」?? ??????? ??。??? 。 ???? っ 。 ???
（51）
??っ?????、??????????????????????? 、 ? 、?? 。???????????、?????。? ? ??、?????????ッ ? ? 、 ー ???? ? 、?? 。 ょ??? 、?、? っ 。「????????」（????????）???????
?、??? 。 ッ?ー??? ? っ っ??? ????っ???? っ ? ?ー???????? ? 、?? ????? 。 。?????、 、 ??? ? 。??? ?
?。??????????????????????????????っ??、?、? ? 、 「??」?? ? 、 。?? ? 、 、? ???????????、?????、 ? っ っ?? 。??? ???っ 、 っ 、?? 、 ? 。?っ?、? っ 。 、???、 、? 、 、 ? ?、??。??。 ? ? ? ? ? 。??、 っ 、??? 、??? ??? ?、 ?? ? ??????? ? 。????? 、??? 、?? （ ? ），??? 、??? 。 。
（52）
???
????????????φし飛
新しい家庭科を創るために
　　　一中学校では一
幸江礒部
wwwwWVf）．fWUU6ww6
新たな一歩を
　．踏み出して
一、
????
??「????、??????????? ?????」?「? 。 ??? 、? ? ????。 ?、 ?? ? ??っ 」??
????????????っ????ゃ??????。
????????」?? ?????????????。????????????????????っ???????」????、 ?? ????。「?????。????????ゃ??、????っ???
??? ? 。 ????」
「????、 ? ? っ??????」「?っ? ゃ ゃ 、 ?
?????? ? ?? 、 っ ?????? っ 」 。??? ? 、???????? ? ?????っ?。??? ?? 、 ???? ???? 。 、 っ??っ 。 、??? っ 、????????????。??? っ ???? ?。 ?、 ?
?????。
?、????????
????????、????????????????っ???、?? ? っ 、??? ? 、??? ????????ー???。????、?????、??（?????）、??（?? ） ??（ ）、?? ? 。??? 。 、?っ??? 、 、??。 ????っ?。 ? 。??????? 、 っ?????、?? ? 、 ???? 、 ??? 、?? 、 ??????? ?…??? ? 。??? ー ー 、 、??? っ??。 ?、 、
??。?????、??????????????????????。?? 、? っ?? 、 ??? ??????? 。??? 、 ? 。?? っ 、 っ???????????????? ??、?????????? 。 ??? ?、????????? 、 っ 、?? ?? 。「?????????、??????」?????。???
??? 、 っ ? 。??? ??
「『?????、????』??????????、???????????ッ???? ? 。 、?? ッ 、? …
??? 。 、?? 」??? ??????? ?? ???? 、 。??? 、 、??? 、 ?????? 。
（54）
???????????????????????、??ッ??????????????? ??????????????? ????。 ????? ????? 、 ?、?? ? ? 。??? ?? ?????? 。 ? ???? っ? 」????? 、 」??? ? ?????????? 、 … 、??? 。 、?? 、 ……。??っ 、 、??? ……。 ゃ?? 」?? ???? ?
????????????????????? ?????????? ャ ???????? 』 ……」??? ????、????? 、???? 、 ? っ 。??? ゃ????? 。 ー ー ッ っ 、??? ?? ?? 、 ゃ 。??? 、 。??、 っ 、っ?????、???????????????????っ
?。????? ?、 ー 、?? ． 。っ???。????????????????、???????? ? 、???。? ? ?? 。??? ? っ っ??。 ゃ? ? ???、???? 。 ???、 ??
（55）
???????????????????、??????????? 、 ゃ ? 。
?、???????
????? ?? っ 、 、???っ?、?っ????…????????????????? 。 、 、??? っ???????。?????????????????。???、 ? ????? 」 、 ? 。?、「 ??? 」??? 。?、? 、 ? ???? 、 、?（? ? ） 。 、??っ ? ?? 、??っ ??。??? 、 っ 。??? っ 、??? ?? 。??? 、
???????。????、????????????????????。??????????????????????? 。 ? 、 っ??? 。 、??? 、?? 。?、????
???、? ? 、?、????｝ 、 ? ??? ?。 ? っ 、?、? ? ? っ 、??? 、??? 。 、 、?（? ） ? 、??? ??、 ?、??、 ? 。??? 、 ? っ っ?? 。??? 、? 、?。? ー ォー 、?? 。（ ）
（56）
?????????飛飛飛飛飛
新しい家庭科を創るために
　　一高等学校では一
立山ぢづ子
㎜恥M逼逼bV冷戦bwv逼逼恥悩V悩
?????????
旦大
????
????????、????????????????????????? ．?????? ? 、 ?????? 、??? 。 、
????????、????????????????っ???。??、?????????????、????????、????????っ??????????????????? ? っ 。??? 「 」 っ???。??、????????「???????????
??? ???。???、??????????? ?????? っ 。 、??? ??? ? 。??? 。 ? っ 、???「 ???」 ? 「??? 」 。????? ?っ?。?????、 ???? 、 、????? ? 。 、??? 、??っ 。 、??? 、 っ?、 ?? 。 、 ???? っ 。?、 ??? 、? ??っ? ?? ?。 、
（57）
????、?????????????。????????????????????????? ? （ ） ? 。??? ???????? っ ?。????? 「 」 。??「 ??」 ?っ 。??? 。 、??、??????? ??????? 。「 っ??? っ っ 。 っ???? ? 、?? っ 、 っ 、??? 。??っ 」「?? 。??」 。 、 ????、 ? 、 ??? ?? ?。??? 、??? ? 。?????、??????????
???????????」「??????????????。?????? 、 ?? ????? っ?」? ?、??? 、??? ??? っ?? 。?? ? ? 、 、 、 、??? 、 。 「 ???? （ ）」「「? ???? ????っ っ っ （ ? っ??? 。??? 、? ? 、 ????? 。 「??? ?? 、????? っ ???っ 。 ????????? っ （ ）」「 ???? 、 っ??? （ ）」。 、?? っ 。 ? 。????????（?????????）
????? 。 「 っ ??っ?????????。 「? ? っ っ （ ）」「
（58）
???っ?（?）」「??????????????????????っ?（?）」「????っ???っ?（?）」??? ? ? ????。??????? ? ? ??? っ???。??? 「 っ 。?????? （ ）」 ???? ??????? 。 ?????? 、 ??? ? ? ???。「 っ????? っ （ ）」「 っ ょ?? っ （ ）」?????? ???? 。 、 ???? 、 、 ? 、??? ? ? 。??? 、 。「???????、???? 、 ゃ?????。 っ （?）」?。??????????っ?。
????? 「?? っ?、?? っ （?? 、 。
??????????????、???、????????。
????????????
????????????、????????????? 、 ?????????????? っ 。 ? ??????
?（? ）、 、 ? 。??? 、 、?、???? ???。???????????、??????? ? 、??? ? 。??? ??? ? 。???????（??????? ）????? ? 、?????? っ 。??? ??。 っ 。???、 ??? っ??? ? っ 。??? ???????、 、 ャ
（59）
ッ???????（????）????????。??「???? ????????っ?? ? ??っ?。?? ? ???っ???? ????っ 。 ? 、??? ? ? ?????。 ? ?? 、?? 」。??? 。???????????
?????? 、 ?????、? ? 。 ー???、 ? （ 〉 、 、 、??? 。 っ 、??? 。??? 、 ゃ っ??? 、??? 。??? ←?? ? 。
????っ???
??????????????????????、??????? （「? ????」）。???? っ ???。
?????????????????っ 、「 っ 」
?????。 、 ? ???、?っ??????? 。 っ っ 。????????????????。????????????? 。 ? ?????? ? 、??。 ?? ???。????? ???????????????????、???? ???? ??????? 、??????????????
????? ?? 、 、 、???????? 、 、??? 、 （
（60）
??）。????、?????????、???????????っ??????。????、????????、????? ?? ? 、 ???、???????????????っ?。????????? っ ? 。 、??? 。 、??? ?? 。「 」?? 、 。?? 、 ? ???? っ 。?? 。??????
????? ? ????????? 、 っ 。??? 、 っ 。??? ? っっ?。?????? ?????。?、?? ???? 、 ー っ???????????????
みその仕込み期間による変化
販市
（1年前購入）
’82年10月
（4年前）
’84年10月
（2年前）
’86年9月末
（1ケ月前）
山
?
?
。うすい
。きめが細かい
。しょう達っぽ
い
。酸味
。酒がくさった
感じ
。だまがある
??
。みそ味が一番
おいしいくら
いの時
。少ししょっぱ
い
。とろけやすい
。こうじの味が
強い
。水っぽい
。甘味がある
味
・ちょっとかす
が残る
。歯でかんで
もざらざら
残る
舌
ざわり
。あまりしない。しょう油のき
つい香り
。しょう油っぽ
い
。においが強い
。あまい香り
。あまりにおわ
ない
。豆っぽい香り
。豆のにおい
香り
黄土色黒褐色色
?
黄土色緑色
加熱不十分で，煮豆が少し固かった。※
（61）
???????????????????。?、????????。? 、 ???? 。 ?????????。??? ? ?? ?? っ??? 、 ? ?、????? っ っ 、??? 。? 、??? 、??? 。 ｝????? ? ? ????????????。 。 、??? 、 、?? 、 ッ ?? ? ???? 。??? ?????（『 ???? 』 、?）。??、 ??? 。???? 、??? ? 。 ? 、??? 、 、 、 ???? ー っ?? 。???、 。?
????。????????、???????。
???????
?????????????
????? ?、『????、?????』（ ???、?????????）?????。??? 『 』? ???? 。 「?っ 」 「 ??」? 。?? 、 …??? ? っ 、 、「??? 、 、??、 、 ? 、?? 」 、「 ー」??っ????? 、??? っ 」 。 「??? 、 っ??? 。 ???? 」「 ? ??、??? ? 」?? っ 。??? っ 。
（62）
????????????」??????????????、? ???。? ????っ? ?????? 。????? ???」???????? ? ?? ? ??、?????? ? ? 、?????っ ? 、??? ????っ 、 ? ?っ?? っ?。 ?ュー ?????????、??? ? 」??????? 。 ???、? っ 、?? 。 っ??? っ 、 ? っ っ??? ? 。 ? ? ???? ? ? ……??? 」??? 。 ??? っ??? 。 ? ???? 、
??…?????っ????????」??、????????????? 、 ? ??、???????っ????っ?。??? 、「 ー 」??? ?（??? ???? 。 ? ??????? 。 、?、? ょ 。 ??「??? 、 ? 。??? ? 」???? っ 」 「??? っ ー?? 」 ???。??? 、??? ? ??? ??????。?????????????????????????? ??????。 、?、? ??? 。 ? 。??? ? 、? 、??っ 。?? ? （ ）
（63）
研究ノート懇
シリーズ5　女性のセクシュアリティ
（3）産む産まないは誰が決める？
女と男の関係を考える会
????
??????????????????。?ー???????????? 。??? っ?、? ? ???? 。??? ヵ??? 。??? ??。?????? ?、??? っ? 、??っ??? っ 。??? 、?っ??????????????。? 、 ?? ???????? 、
?? 。
???????っ??????????
???????????っ???????、?????????????????。?????????????????、? ? っ （ ???? 、??）。?? ? 、???????、???? ? ????、??? ??????。??? 、??? 。???????? ?、 ? ?っ???。??? 、 ???、?? 。??っ ?? ? 、?? ? 。??? ? 、 ?? 、 ョッ??? ??? ????? 。??? ? 。
（64）
????、????????????っ?????、?????????????????、???????????。??、 、? 、 、 、 ???? 、 。「????????????」?????、??????????????????。????、??????????
???、? ??? ? （ 「? 」）。??? 、 。???? ?? 。??? ???? 、??ュ ィ 、??? 、 ?? 、??? 。?? ???? 、 っ っ?????、?? ?? 、??? ?。 、?????? ? 。 。?? ? 、，?????
????????。?????、??、??????????? ? 。 ? ???? ? 、 ? ????。 、 っ?????、???????????????????。????、 、??? 。 、??? 、 。???????????????????????????
??? 。「 ?? 」 、????? っ 、 。???「 」??? （ ） （?）? ? 、 っ??? 。??? ? ?? 、 ????? 。 ? ??、???? 、?。? ?っ?。「??????、?????」???? 、??? ? っ 、 、
（65）
図①「子返しの絵図」
『日本婦人問題資料集成
第6巻』p．74癌g
鱗、??鐵??
?????????????????????、????????? 。???? っ 。??? 、??? ???? ??? 。??? っ????。? ????
???、????????????????????????? ? 。 「??」 ?、 ????? 。?? 、?? ? 。????? ??「 ??」??? っ ???? 、 ? 、??? 。 ??っ?????? っ っ 。 、
?????????????????????、??????????????????????????っ?。??? 、 っ ????、 ?。??? ???、????????????、?????? 。 ょ?? 、 っ 。?????? ?、??? ー? ? 。??????っ 。 、??? 、「???」 ????。??? 、??? っ 。 、??? 、?? 、???っ 。??? 、 、??? ? っ 。???
（66）
???????????、???????????、???
???????????????っ??????????
?。? ? ?????? 、 ???????? ? っ?（???????? ???????? 、 ）。??? ? 、 ???? 、 ? 。 ? 、??? っ?、??? ? 。??? ? 。 っ???。? ? ??? ー ー? ? 。?????? ?、 、??? ????????? ????????。??? 。?、? 「 」 っ 、??、?っ 。?? ?? ???? 、「 」??? 、 ?
?????????。???????? ???、????っ???．???????? ??? ???????。????????? っ ? 。 ??っ??? 「 」、???? 「???」 。??? 。 ??? ?????? 、 ?? ? 、?? ? ? ? 。?? 、 ?? 、 ???? 。 、??? ? 。?? 、? 。??? 、 、??? 、?? 。 （ ?）??? 「 」『 ??? 』 ュ 、 （ ）、?? ? （ ）、???『 』 ッ ィ?? （ ）
??????
???
牧子小沢
???????????（??
????????????、???????????????? ???????。 、??? ?????????? 、「 ょ??? 」?、? ー 。 「? 」??? 、?? 、「 」 「 」?? ? （「 」） 。???? ??? ????? ?? 、『 』 ?? ???????? ?? ? ?????? ?? ? ????、 、?、 ? ??? 。???? 、 ?????????
????????。????、??????????????????????????????????。???????? 、 ? ??。? 」（『???????????
?「?っ? 」???????? 、 「???」? 「?」? っ 。??? 、????? っ ? ? 。??? 、 、??? 、「 、??? ?? ?」 、??? 。?????? ー???、 、??? ?。??? ??????? 、 っ???。? ????? ??? ???、
（68）
??????、??????ー??????????????????っ?。? ? 、??? 。 ? ? ????????????、?????????????。???????? ? ? ????? ?????????? 。 ー ? 、
??? 、 ー?? 。??? 「 」 ?
???????「????? ??? ? ?
????? っ っ 、???? 、 っ ゃ?、 ゃ 。 っ?、?????ゃ 」???「??っ???????
??。 、 ? ?っ????????、???????????? 、 ???? ???っ? ?? 。 ???????っ?ゃっ? 、 ?????っ ゃ 」
?????????????????
「????????????????????っ????、
??、 ???っ?っ??????????、???」??? ??????「??????? っ 、????? ????ゃ???」
????っ、 。?? ? 。??? 。??。?っ?? 、 「 」???ー??????? ? 。
???、? 。??????っ? ? 、 っ??? ? 、 っ 。?????。 ? ??????? 。 、??? 、 、??? ? っ 、??? ??? 。
（69）
教室 の
窓
（20）
教?
つ?
不
思
議 植???
「????、?????、?????
??????」?????????????「?? ?ょ 」ォー? っ?、???っ?、 っ?、 ? っ????? 、?? っ 。???????????「??????????????? ? 」 っ
? ? ??? 、 。「 、……」。???、 「 、???????????????????????? ……」。????? 「 」 、
????。???????、????「??」???????っ???。????? ?????っ??、?っ????? 〈 ?〉???、?? っ?? 。 ? ?、? 「?」 ? 。「?????」??、???????????? ??? 、
??? 。?? 、? ????? 、 「 」??? ゃ 。??? 、??? 、 ? ?
???????。「????????」?? ?。?? ???????????、（???????? ）、「 」 、?? ? 。 「 っ ??」 ? 。???? 、 「?」 っ 、??? 、っ???????。??? 「 ??? 、「 ョ? ョ?? ?? ? 」? 。??? 、 っ?? 。 ?? ???? ? 、 っ??? 。っ???????????、?????? っ 。???? 」 ???、 ?
（70）
???、???????????、???????????????????、? ? っ 「?? ? 」 、?? ??? 、? 。??? 、 っ 。???、 ??? ????? 。?? 。 「 ?ッ?」? っ ゃ????? 、?? 。 っ 、????? ? っ?。 っ?。「????っ????ョー」???????? 、 ???????? っ 。ゃ??? ゃ ??、? ???? 。 ゃ??? ? ??、ゃ?? ? ?
っ???っ?。????ゃ?????????????????????? っ 、?、? ? 「?? 」 ????? っ?。???、 、 〉??? 〉ょっ? ?、??????。 ? 、?、??ッ ? 。??? 、 「??? ? ??? 。「???っ??っ???っ??」「???」?「 ………」???? ? 。「??、???っ???ゃ???ゃ?
?」?「? ? ?? ??」 「?ー 、 … 」?? ??? 、 「 ッ?ー 、? ? ? 」 、
????????????っ?????。 ????ゃ ??? ?、?「 ょ ……?、 っ 」???。?? ?? ? 、 、「?、 ??? ?? ? 」 「 ー ??? ?」 ー 。?? ?ッ 、???ゃ?????ゃ ???「?????」 ? 。??? ? ?っ 。??? ???、 「?? ?」 「? 、 」??? ?? ?ー 。〈??〉??? ??、〈???〉??? 、
????? 。 ????? っ?、??? 。???っ 、 ? ? 。??? ? ? （ ）
（71）
轍で
?
v
ete
暢子仲野
???
????
　　拶
?????????ュ???????、???????????? っ ?ーっ?。??????????????????っ???っ???? 、「 ? ?っ ????ァ」「? ? ……」 ?????ッ? 。???? 、???????? ??、? ????? ? ? っ 、 ー ー っ??? 。 ?? 、 ? ?????? っ 。
????????、?????????。??????????? ? 、??? っ ??????????? （ ? ）。 ャッ??ー???????????、?????????????? 、 …… ???っ?? っ ??、?ー??ー?????????、? ?? ……?? 。??? ? 、? ?「? ? 」??? ? 、 。??? 「?、? 」 っ 。?? ー 、 ー?、? ー ー 、 、??? ?、 ???? 。 「??? 、? ??」? 、 …… 「??? 」 「 っ ……」??? ? 、?、「 ? ???????? ……」? ? ?
（72）
?????、??????。?? ???? ー ??????????ー???っ?、???????ー???????????っ?。??????? っ ??????????????……????、? ? ???っ????ー っ 、??? ? ???、 ???? ょっ???????????????っ? ? 。??? ? っ 、 ……???????。 ー ー ??っ?? 、 「 ???? ッ。 ー??? ? 、 ??ッ」?? ー ???? 。? ?、 っ?? ー?? 「 ?ャッ ー 」??っ????? 「 ゃ 、?」?????、?? っ?「???ッ」 っ 。
????? ッ ?? ? ?????? ー???? 、 、 ッ??。?????ー ? 、??? 。 。
???????????????ー???っ?。?????????????????????。??ャ???????ー?ー 、 ? 。??? っ ー 、??っ? ??「? ー っ 。??? 、 、??っ っ ??。 ? っ ???。 ? っ 、 ッ ー???っ 。 。?ッ??????????」???。?????「?????????? ? 、 っ 。?????っ???? ? っ 」。 ? 「?????????っ?、 っ 。 ッ っ 。?? ?っ ゃ（ ）」。??????? っ 。?? ー ャ??? 。? ???? 、 ??? ? 、?? ?????????? ???????っ ?。???
???????????????
???????????、?????????????????????????????……。 、 ??? ?? っ 、 ??????、??????????????
????? ???っ?????????????、?、 、?? 、? ? 。?? 、? ー 、?「 」 ??っ ???? ょ 。???????? ??。 、 、?????? 、?? 、?? ? ? ょ
??、????????????、?????? ? ? 。?? ?、 ?????????。?ー??????「 」 ー 、?。 ? 、???????。「??」???ー??????、?????????? ?? ?? 、????? ? 。 ???
???????????っ?、?? 、 っ．????。????、 、 ? ??????「 ょっ 」??。 、．????? ????????っ??。?? っ?? っ? 。?? ????? ?、?、??? っ????、? ? ??? ??? 。「 ??? 」?? ???、 ー? っ?? 。?????、???? ? 。????ょっ
???????、??????????、?ょ?????????????。?????????、?????????????ょ??。?? ???ょ 。??? 、??? っ 。?? ? っ ? 。??、 、 っ ょ 。?? ? っ?? ? 。??????、?っ????????。????? ? 、 ??? 「 」?? ? っ ? ? 、?? ?。 ?? （ ?）????、 、??????? 。「??? ????、??? 、??。? っ?????、??????????????
（74）
????????????。? ?????
「??????????」、?????????? っ???????????。?????? ?? 、 「 ??」???? ?ょ??、?? ?
?? ? 。 ? 、?? ? ? 、??? 、 ??。 、 、?? ????。?? ??ょっ ?? ?、?? ? っ??????????、?????? ???????? ??? ?? ??、????? ? ??。??、 ?????? ??? 、 、??????? 、?? ? 、 。?? ????、??? ?
???、??????、?????????ー???、????????????（????? 、 ? ）。???? ャー?? 、????? っ ?っ???????、??????????????? っ 。?? 。??、 ??? ? ? 、?? ? ? ??? 。? ? 。???? 、 、?? 、????? 。 ?（ ?? ?）?「??? 」「 ?? 」「 ??」 ?、??? 。??? 、 「?? ?」 、 。??? ??、??? ?? 。 ?（ ）????? ? 。
??????、???????????っ??? 。?? ? ? 、?? ? ?????? ???? ????、????? ? 、?? っ っ 。??????? ?? ??。??? 、 ー?? 、??? ??? っ? ?? 。?? 、 、???????? ???? 、?? 。 。 っ??、 ? ? （ ?? ）???? ?? ??? っ?? ???????? ??????? 。???、 ? ? っ 、?? ?? ? ? ?????? 。????? ? （ ）
（75）
・＝??
?????????
?????
覇
???????????????????????????????っ 、 っ???。????????????????????????、?????? 。 ッ?? 、 。??? っ ?、??? 、?。 ? 、 っ?? ?、 ? ? 、 。?、「 ? 」 、?? ??? ???? 「 ?」?「????」??、?? ? っ?? ? っ 。?? ??? っ? ??????? 。 、 っ
????、???????。??、???「?????????」?????? ? っ????? っ?、 っ 。????????っ?? 、 「 ? 」???」? 、「 」 っ ??? 「 ッ 」 。 「 ???? 」 ?????????? 。?? 。?、? ? 「 」?、「 、 」 っ 「 」???。? 、? っ 、?? ? 。?? 、??? ッ っ?? 、 ? ? ??ー ? っ 。＝ っ?? ?? っ っ??? ? ?っ 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? 。?? 「? 」????? 、 っ?? 。「 っ?? ? 」??「???? ??? 、 ????」??、
（76）
????ッ??????????????????????、???? ?????????? ???? ? ?????、 ッ 「??」?? 。 、??? ? ?? 。 ??????? 。???、??? ????????????????????????? 。?? 、 ? 、 っ?? ???? 、 っ?? ? ? ? 。 っ???、? ???? 。 ー?? 、??、????????? 。?? ? 、 「 、?? 」。 。??ェー? ? ュ ー 。 、??? ? 、 っ?? ???、 」「 」 、 っ????。?? 、 ェー ． ュ ー????? ?? 。?っ っ 、
??、?????????????????．。???、 ェー ュ?ー ???????????? ? っ??? 、 ???? ??? ???? ??? 「?? ??????」??? っ 、??? 。?? ?? ? っ?? 。 ??? ???? ? 、 ? ?? 、?? 、 → ）??? っ ? ?? ? ???? 、 ? ??? 、????? 。 っ??? 。 、 。?? 、 、????? 、 。 ー???ッ????。「 ??? 」???????????? 、 っ?? 。 、 、???????? ??? ????? ? 」??? 。 、?。? ?? っ ? 、??? っ????? ?、?? 。
??????????????????
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解放の熱と光を（3）荊冠の中に輝
子和
??
??????、???????????????。?????????????? 、 、???? 、???。??????、? ???? 、??? ?っ 。?? 、? ?? … 、??? 、????? 、?? っ ? 、 っ???、 っ?。???? ???? 、??? ? ???、 「??? ?……。」?? ? 、「???????? ? 」??? ?。? 、 ?????? ? 「?」? 、??????????
????。??????『????????』???????????????。 ? ???? 、 ? ? 、 ?、??????? ??? ?。????、 っ 、??? 、 ? ?????????? ???? っ 。 、??? 。??? ? ???? ?????? ???? 。??。 、「??? 」 っ 、??? っ? 。 。?。? 。?? 、 っ??? ? 。 。??? ? ???????? 、??。?????（ ?? ??． ? ー??? ）
（78）
ワンポイント近代日本女子教育史一・………・一秋枝薫子
〈10＞高等教育の灯をかかげて
　　　　一キリスト教系女子高等教育一
???????????????????????????????っ??????、??????? ??? … 、?????? 。??? 、????、?? ??? ? 、????? ?? ?????????? っ?。 っ??????、 ???? ?? ? っ 。?? ? 、??ェ??????????????????? 、?????（ ?「 」
?? ??、 「 」???「? 」??????）
???????????????、??????????????????????????、?????????????? 。 「??」 っ 、 。??? っ???、 っ ?、??? ァッ ー っ ???? 、?? 、 「 」 。??? ?? 、??? 、 、??? ? （ ? ）、???????? 、 ?、????? ???????? 、 、 、??? 。??? ?? ョ ー??? ッ 、??? ???ョー?????? ??っ 。??? 、 ? っ?????、?? 、? ??? っ 。
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⊂二二詩⊃
?????
???????????????? ???? ????
?????
?????? ??????? ??????? ??
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????????? ?????????? ??????????????? ゃ ??????っ? っ?? っ ???????? ?ー?????? ??っ????? っ? ?????????
??????????
??????????????????????? ???????? っ ???????????????????????? ?????????
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季曝露／お／弁／当鯉小林カツ雲
譲、凝ってるオムライス弁当
???、????????（?????）、???????っ???。????????????? ?????ょ?。???、??????? ?、 、?????? 、 ?? 。??? 、 ? ????、 ョッ???っ ゃ ょ。 。???。? 〜 ゃ? 。? ?? ? ?? ?????? っ ? 。?、???。?? ????? っ 。? っ?? 。???、 ?。 、 ー （??） 。?????? ? ??、? 。 。?? ょ 。?? っ???っ ? ャッ????ッ?、?????? 。? ? 、
???ッ????????っ???????。?????????????? 、?????。???っ??????????。?? 、 ? 、 、??ゃ? っ っ??、 ??。? ?????、 ??っ?、 ? 。??? ? ? 、 。??? ? ? 。?、? 、??? 。 、??、 ? 。 っ?、 ?っ ? ? 。??、 。ャー? ? 。 ???? ?? 、?、??? ーッ??? 、 ? 、??? ????ッ ー 。 。??? ャッ ?? 。
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　　　　り　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　リ　コ　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　…
〉　女たちの手で　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　　　　　政治のリフレッシュを　i舞　　　　　　　：
＠＠＠＠＠＠
’
、 ?．．．．．???????っ??????????????? ???? ? 、「 ． ? 」? ? ?? 。 、 ????
?、??っ?????????っ????、??
???????????????????????
??? ォ?ー?ョ??? ー 。? っ ? ? ? ??? ??? っ 。????? 、??? ?? 。??? 、??? 、 、??? 、??? っ　碑??? 、 、??? 。
?，???。????っ?????ゃ?????っ???? 、???．? ー 、 っ???? 、??? ? ???? っ
っ???????????、????????。???????っ???????????????っ??、?????????????。??? っ??? 。?????????、 ???? ? 、 ???。 。? ???? ????ー? 、??? ー 、 ?? 。???っ? ??、? っ 、 、??? っ 。??? ???? っ 、??? 。 ???? 、 ?? 。??? 、 ??????。? ???? 、?? ッ ュ っ 。
????
????????????? ? ????????
?????????????（??????? ?????、 ??（? ） 。 ??? ? ???? ??? ? ?????????????、? ?? ??????? ???? （ ?? ? …）。?? ??? ー?? 「 ? 、?? ??? 」? 。?? ? ???、「??? ???、 ? 、?? ? ??? ? 。??「 ? 」?? ? ー?? 。
???????????????????????? 。??????????????????? 、???、?? 、? っ??? ? ?ョッ 、1?? ? 、 ッ ー?ー、??、 ??? ッ っ??。 ?????、 っ?? ?????? っ 」?、 。?? ?? ??? ? 。? ?? 、 ? ャ?????? 、?。???????? 、??????????????。?????
????
????????????????????????。??????、?????。?〜??、?? ??? 。????? ?????????????????? 、 ???????? 、?? 。先進7力国の穀物自給串〔大阪消団連
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??????????
??????
?????????
?????
???????????????。?????????????。?? ???? 、 、 ???????? 「?????」???? 。 「 」?? ? 、 〈 「??」〉?? 、「 」 ?????。?? ?? 、 、??、 ? 、 、 っ?、 ?? ??っ 、?? ? ? っ 、 ?? 、 っ? 。?? 、「 」 。?? 、 ? 、?? ?。???????????????、??????っ???????????? 、 。
????、????????????????????。???? ???? 。 ????? 。 。?????????? ? ー 、 。??? 、 、?っ ??っ?? ?? 、 ???? ッ 、?? ? 。 、 、???。 、 、 、 ???? 、 、?? ?? ッ? っ ? 。?、? ? 。??? っ ? 、 ????? ? ?????、?????? ?? ?????? ? 、 っ ?。????? 、??、 、 、?? ? っ 。?? ー? ????? ? 。??????? 、 、 、??? 、 っ 。 ????? 、? 、??? ? ? 。?? ? 、 、
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?????????。???????、???????、?????????、??????????????。????????????っ 、 ? 「 ?」 。???、 ?、 ? 、???「??????」????????、??????????????????っ 。 。?? ?? 。 、 っ 、??。 、 っ 。?? ? 。 、 、?? ?? ??? ? 。????。 ? ?? 。 ー?? 、 、 、 、っ?、?? ?? ???? 。??? 、 。???、? ??? 。??????、 、 っ 。??? ??? ?? ? ??? 「 」 っ?? ??。 、?? ? ? 、 、?? ? 。 ? 、 、?? 、 。?? ? 。 ? 、??? ??。
?????????????????、??????????????? 、 ュ ? ????。?? 、「 」?? 、 っ?? 。????????????????、?????? 、 ? っ 、?? ? 、 。????????、????????????????。??、?????? 、 ?????? ? 、???????。 ? ? 、??? 。 、????? 。??? ．?、 。「??????????????????」????ュ????
?。????? 。?? ?? ??? ? っ??? 、 、??、 。 ?? 、???。?? ?? 、 。?? ? （?? ? ? ）
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?
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?『???????』????????。??? 、 っ 、? っ?、 ????????? ?、?????? ?? 。??、 ? ??? ??。 ??? ?。? 。??????? （ ）?「 」 ? 、『????? 』 ? ? ????????????????? ?? 「 」?? ? 、 ??? ?????? 、 っ?。 っ 、?? ?? 、?? 。?? 、? ????、 ??。『 っ ?』??、?? 、 っ?? ? 。「 ? 」
が
｝?
?????
???「????、????????「????????。?????????、????? 」? ??。???????????（???????）?『??? 』 ? 、????? 、 ??? 。????? 、??? ? 、???? っ 。?っ? っ 。．?、?っ?? ??? ????????。???????? ???????? ??? ?? ? ? 、?? ? ? ? ????、 ? 。???????? 、 、??っ?? ? ? ??????? ?????? 、 ??、 ? ? ?っ 、
??????????。?（?????????「 ??」? ? ? 、??? ?? ? 。??? ? ?、???? 、??? 。 ???? 、?? ? ??? 、? ???? 、?? 、「???????????ー?????ー」
????? 。?? ?? 。?? ?? ?? （ ? ）?（ 、? っ????? ? 「 」 、??? ? 、?? ょ 。?? ? 、 。??? 。 ）
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?????ッ????「???????????? ? 」???? 「 」? ?
???????????????????
?「??????????????????
??、 〈 〉?? ?、 、?????、 ??????????? 〉 、????? 。?????????っ 、 、??、 ? ? ??????? っ ??。」
?? ? ???、 ???? ? 、
????????? 。
??? ?
????????????????????
??????????????????
?????。 ?。 ? ???? ッ ?「 ??????? 」?（ ） ????? 、 、
?????????、 、 ????? ?「? 」。?? ??????「?」 ? ????????
????????????。?? 「 ???????」「?????? 」「 ー 」「
?????」
?????（ ）?? ．??? ????。 ? 「 ー 、 、??? 」 ???〜?? 。? 、?? ??「 ?????? ?? ????
?????????????????? ー（??? ?
?????
????? ??? （?
??? 、????、????、???? ）
????? （? ）?? ??（ ? 、
????（??? ?? ）、?
?（??。 ????? 「 」?? ? ? ?????? 、 ?
??????。??? ???。? ?
????? ー 、?? ???
????? ） 〈 ?????? ????????????????）?〈 〉???
????? ー ?? ????
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???????
?????????????〈?????〉?? （ ） ? 。?? ?。????????。?? ??? ? ??? ?? っ ゃ 、??????っ?????????????。?ー 、??、? ? ?? ?。 ???っ?? っ ゃ 、??? っ 、?? 。 、? ? 、?? ? 、?? ? っ ??? ? 。 。????????????? （ ）??（ 、 ???）? 、 っ?? ? ? 。
「?????」??????????っ?、
???????????、?ェ???????? っ ? ? 。?? ????????、 っ???、 、 っ?? 。???、?????? 、 っ?、 ? 。 、 ィ?????。 ???、????????? 、??? 。?? 、 、「?????? 」 ???、?? ??っ????? ……。????、??。 、 、??。 ? っ 、 、?? ?? 。???ゃ? 、??? 。??? ? ? 、?? ?……。??? ?? ? （ ? ）?????? （ ）
???〈?????〉「????」????
??????????????、「???」?? 。???、 、 ー???、 ????ー???。 ? ???????? ??? ?? 。?? ?ー 、?? ? 、????? 。??? ? っ ????? 、 。?? ?? 、??????っ 、?、 ? 、?? ? 。??????? ? 、??? 。 、 ?「???」（?????????????????? ? ??? ? ?? 。 ???? っ 、????????、 ッ?? ? 。
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「???」????、??????????
??????????????、??『?』???? ?「 ? ???? 。??、 、?? ??っ?、 「 ?? ??? ? 。 、?? ??「? ? ???。? ???「??????「???????
?? ?? ??? ?? ? （ ）? ? ?? ??? 、 （?）「?? 」 （ ヶ ）???? ?。? ??、? ??????????????????????????????? ?っ? ?? ? ?? ??、 ? 、????? ? ? ??? ??ッ ? ? ?、 ??? 。? ???????．「????????? ???
?????? ?。? （ ）?????? ? （ ）?? （ ）???????、????
????、???っ???????????????????????。???????、???????????????? っ ゃ?? ? ? ? ??? ??????? ?、?? ???、???????????????????????? 、? ? 、???? ???? 。?? ?ヶ?? 、? ???ュー ェ ?? 。??? ????。 ???? っ 「????」「??????????」????????????? ?? ?
????。
。???? ?? （
???? ? ）
は。?????????。???????????????????
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。???????
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〈??????? 〉
?????? ???、 ?? 。?? ? ?? ???????????????????????? ょ 。（ ??〉
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?????????? ?? ??（??????）???????????? 、?? 、 「??? ? 」 、 ? ? ?ヵ????????? 、??????????っ 。 、?? ?? 「?? ? 」 。 「??? 」 っ?? 、 ? 「 」「??????????っ 」 、????? 、??? ???? っ 。 、?????? ???っ?。??? 「 」 っ 、?? ? ??? ? 「 ??? ? 。 ??? ? 」 、?? っ?。 （ ）?? ? ? ?（ ????
?????????????、???????????? ??、 ゃ ?????????????? ?? 、?? ? ??、「?????????????? 」 。?? ー ? ー ー、?、??? 、?? ?? ??????? 、 、 、????、????? 、 、????? ????? ? （?? ???? ?????? っ ?（ 、?? ?? ???? 、?? ? ）、?? 「????? 」 ? 、?? ?? ュ ー ョ 、?? ? 、 ??
?「??、???????????????」?????? 、 ????っ 。 ???????、????? ????? 「 っ ? 」?? ? 「?っ???」 、?? 、 ?っ ????? ? 」?? 。??? ??「???? っ 。??? ? （?? ?）?? ? （?????????? 「 」?? ? 。 っ?? ? 、 っ?? ? 、「 ?? ?????」????????、「? ???、??? 」????? ? っ 。 、?? 、っ????????、????????????? 、?? ?? ? ? 。 （ ）
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?????????????（?????〜??）
「???????????????。???
???? 。 ??? ゃ ゃ」。?。 ???（???）?????????? ?? ? 、「?? ? 」 、?? ? 。「??」「 ?」「 ? 」 。?? ?、 、?、 ? 、?? ?? 、「?? ?っ ? 」 、ー? ?ー ァ 、????。 ? （? 〉?? ?? ー?? ?）?? ?? ????? ?、 ?? （? ???） ? 。 、?? ? 、?? ? ー 、
?????????（??、??、?????）。 ? ? 「???? 」 「 ? ー?」 ??? 、 ー?? っ? 、??? 、?????????? っ 「 」 、??? 、????? ? 。 （ ）?? ? ー?? ）????? 、??? ???、 「??? ? 、?? 」?? ? 、????。 「?? ?? 、??? ? っ?」 、?? ?? 「 ?? … っ?? ? 、? ? っ?、 ? 、
??????????、??????????? ?」 。??????????????（ ）
「?????????????」?????
????? ? ????ー?（「??」?? ? ??）???? ??。? ? 「 ?」 ?????? 、?? ?、?ュ? 。?「? 。??? ? 、?、 」 。? ? ?（ ? ）?? ? （ ）????? （ ?）?? 、??、 ? ? ? ??、 ? ー?っ ?? 。??????????、????? 、 ? ?????? 。????? ???? ?? 。????? ? （ ? ）
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◆学区制・9月入学は一臨教審◆
　臨教審第1部会は「審議経過の概要（そ
の4）」の部会案について審議した結果，
臨教審発足以来焦点となっていた公立小・
中学校の通学区域制の自由化問題について
は，「各教育委員会が地域の実情に応じて，
制度を適切に運用すべき」と制度の弾力的
運用で対処することで一致した。
　　　　　　　　　　　（読売，12・3）
「臨教審が取り組む最大の課題」と位置付
けられている9月入学制問題について，同
問題を担当している「入学時期に関する委
員会」は，9月入学制導入に力点を置いて
審議を進めてきたが「概要」では賛否両論
を併記するにとどめることになった。文部
省が完全に移行が完了するまでの所要経費
を試算した結果，18，049億円かかると答え
が出て，大蔵，文部，自治の3省が反対を
表明したため。　　　　　　（同，12・15）
◆登校拒否　中学校では10年前の3．6倍◆
　’86年度学校現場では，いじめに関する
相談は前年度の3倍を超え，登校拒否児も
全国の公立小・中学校で約32，000人にのぼ
り過去最高になったことが文部省の実態調
査でわかった。特に中学生の登校拒否は10
年前の3．62倍の27，926人で，生徒1000入に
つき4．7人の割合になる。小学校でも10年
前の1．44倍の4，072人。態様別では①不安
を中心にした情緒的混乱で登校しない（62
％）②ずる休み（11％）③転校，入学時の
不適応など（9％）。一方沈静化しつつあ
った校内暴力も減少率が鈍ってきた。
　　　　　　　　（朝日，読売，12・10）
◆外国人登録が減少　在日韓国・朝鮮人◆
　在日韓国・朝鮮人で外国人登録をする人
の数が減少傾向を示し始めたことが，法務
省のまとめでわかった。韓国・朝鮮籍の登
録者数は，朝鮮民主主義人民共和国への大
量帰還の影響で1961年に567，452人まで落
ち込んだがそれ以降は増え続けていた。変
化が現れたのは昨年末で，女子差別撤廃条
約批准の成果として，国際結婚で生まれた
子に父系主義で認めていた国籍を，父母両
系主義に改めた国籍法改正がきっかけとみ
られる。
　’84年末の687，135人から1年間に3800人
減った。法務省は「減少傾向は今後もひき
続き，在日韓国・朝鮮人の日本社会への同
化が進むことにつながる」とみている。
　　　　　　　　　　　（朝日，12・5）
◆指紋採取の道具排除を◆
　兵庫県警と神奈川県警が指紋押捺拒否者
の被疑者指紋を専用の道具を使い強制的に
採取した問題で，社会党の小沢克介代議士
が，12月17日衆議院法務委員会で「指紋採
取に道具を使用するのは人権侵害だ」と追
及，遠藤法相は「過剰的な道具はできるだ
け排除していくべきだ」と述べた。なお同
委会で警察庁幹部は「20道府県警で金属製
の指紋採取具を購入して使用している」と
述べた。　　　　　　　（朝日，12・17）
◆国家秘密法促進一議決は論議不足◇
　国家秘密法（スパイ防止法）制定を求め
る「世論」として促進派の最大のよりどこ
ろになっている地方議会での制定促進議決
は，その大半が法案の固まるずっと以前に，
町村部を中心に十分な論議をしないで進め
られ，しかも，国際勝共連合が最初から地
方議会への働きかけに大きな役割を果たし
ていた実態が明らかになった。促進議決を
した自治体は10月末で，28県145市区1，146
町407村にのぼり，議決：率は52％に達する
という。しかし，人口の多い市部での議決：
率は22％にすぎない。都道府県レベルでは，
東京，神深憂L千葉，大阪，京都，兵庫，
（95）
愛知，北海道など大都市圏が議決をしてい
ない。だから，議決率52％が「国民の多数の
支持」とはいえない。勝共連合は’68年，統
一教会の文鮮明教主を創始者として設立。
同法制定をはじめ，防衛力増強，有事立法，
改憲などを掲げている。　（朝日，11・25）
◆門戸開放アピール　保父さん110人◆
「採用試験を受けられない」「養成校に入
れない」一。全国男性保育者連絡会は女性
10人を含む120人が参加して，11月24日交
流集会を開き，　感性差別”の実態調査結
果を報告，改善を訴えるアピールを採択し
た。①すべての自治体の採用試験に男性が
受験できること②多くの養成校で男性が受
験できること③「保母」の名称を改め男女
とも「保育者」とする一。（朝日，11・25）
◆女性研究・家庭生活は二者択一？◆
　京大大学院卒業生のうち700入に結婚や
研究1こついて聞いたところ，184入から回
答があった。結婚しているのは68％で，同
年代女性の849／・に比べて低い。結婚してい
る人の13％が「仕事をあきらめ」育児と研
究は「両立させていない」が2396。そのう
え19％の人は「研究のために子供を産まな
い決心をした」としている。未婚の人の69
％は「結婚しても研究は続ける」が，「研
究のため結婚はしない」と「結婚の意志な
し」が20％にのぼった。また定職のないオ
ーバードクターの経験者は半数にのぼり，
平均3年以上を非常勤講師やアルバイトで
生活している　　女性研究者の深刻な現象
が浮かび上がった。　　　（朝日，12・10）
◆女性の主張認める新判断◆
　退職勧奨年齢や昇給率など賃金面で男性
に比べて不利な扱いを受けた，とする鳥取
県の女性元教諭や，日本鉄鋼連盟の女性職
員が「女性差別は，法の下の平等を保障し
た憲法や労働基準法に反する」などと訴え
ていた二つの訴訟で，鳥取地裁と東京地裁
は12月4日，女性側の主張を基本的に受け
入れ，「性による差別は違法不当」とする
新判断を相次いで示した。「男女雇用機会
均等法」は4月からスタートしたが，司法
レベルで，その精神をくみとった判断を示
したものであり，今後の雇用関係のあり方
に与える影響は大きいとみられる。
　　　　　　　　　　　（朝日，12・4）
◆夫婦間でも婦女暴行◆
　夫の暴力にたまりかねて実家に帰った妻
を友人と連れ戻す途中，乱暴したとして婦
女暴行罪に問われた夫に対する「レイプ裁
判」の判決が12月17日，鳥取地裁で言い渡
された。相思一雄裁判長は「夫婦間でも婦
女暴行罪が成立する」との判断を示し，夫
とその友人に有罪の判決を下した。夫婦間
に「婦女暴行罪は成立しない」とする通説
を覆すわが国初の司法判断となった。
　　　　　　　　　　　（朝日，12・17）
◆電算機のプロ「モラル低い」◆
　コンピューター犯罪や事故防止策の法制
化をすすめている警察庁が，実務経験数年
という社会人1，154人目学生394人を対象に
アンケート調査を行った。それによると，
15．5％の人が権限を与えられていないコン
ピューターシステムに「侵入し，操作でき
る」とし，25％は通信回線で流されるデー
タを「傍受できる」とし，7．7％は「解読
もできる」と回答。自分がした不正につい
て，「他人のファイルの無断閲覧」37．1％
「他人のIDやパスワードを使った」27．9
％，「個人データの改ざん」0．7％，「他人
のフロッピーディスクを消去」0．9％。自
分がやってみたいのは，コンピューターの
目的外使用，他人ファイルの無断閲覧で，
それぞれ3割。こうした行為を「別に構わ
ない」とする者が5％以上あり，「場合に
よっては許される」を加えると70％になる。
警察庁は「あまりにモラルの低さが目立つ」
と当惑。12月4日に開く安全対策研究会に
評価の検討を諮る。　　（二目，12。3）
◆ワースト1はひょうきん族◆
　日本PTA全国協議会はテレビ番組につ
いての調査結果を発表した。「好ましい」
番組は，①まんが日本昔ぱなし②わくわく
動物ランド③中学生日記④なるほどザ・ワ
ールド⑤愛少女ポリアンナ物語。「好まし
くない」番組は，①オレたちひょうきん族
②夕やけニャンニャン③夏・体験物語④加
トちゃんケンちゃんごきげんテレビ⑤スケ
バン刑事の順だった。　（朝日，12・13）
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〈豪紙のことば一加藤由藁子〉
　空と，地上の草木を描いた
　　　　　　　　　　　　　　　コこの一年，締めくくりはロゼ
の　　　の
ットにしました。根に養分を
いっぱいだめた，なずならた
んぽぽ・おにのげし・はるじ
ょおんたち，もうすぐだよ。
もうすぐ春がやって来るよ。
まためぐり来る新しい季節。
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〈vol・3＞4月号　PTAって何
6月号地域に生きる
7月号少年・少女たち
8・9月号“遊ぶ”ということ
11月号“病む”ということ
84年増　自分らしさをこそ
2・3月号“育てる”ということ
〈voL　4＞4月号性をどう語る
5月号結婚の風景
6月号家族，その人間関係
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86年冬増　自分らしさをこそ皿
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一Weの取り扱い店一覧一一　お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（12月17日現在，
????????????? 、? ???? ??????豊栄堂書店
北東京北書店
矢野書店、ダ．イや
熊谷書店
新生堂
神田書店
成田本店
東山堂、みみずく書房
誠山房
松田書店
こどもの本の店
プTの家、八重洲書店、萩書
房、高山書店、三七書店 ?????????????????．「．?????????? ???? ?
中之条島糠左派．
宇都接目乱書量????
越
東松山????
?????
戸ツルやB．C
浦　白石書店
和岩渕書店、須原屋
ロ　新井書店
　　ブックスサトウ
谷　日野屋書店
　　比企文化社
光　山屋
山　楓書房
田　マスダ書店
宮　阿里書房’
　　ペンギン書房
能　安藤芳文堂
間　ヤマトウ書店
座みやかわ南口店
巣　鴻文堂
橋． O原かっぱ、西武
　B．C、はつらつ書房
松　　戸　元山書店
津田沼大和屋書店
鎌ケ谷　岡田書店????
東葛飾郡
東
原　多田屋
川　大杉書店、千里堂
安　原曲書店
津　杉浦書店
　　ブックスさかさい
京〈千代田〉ピッピ、
日成堂、孤島アクセス、
三省堂本店、刀泉グランテZ
東京堂、八重洲ブシクセン
ター〈豊島〉池袋書店．＝紀
文堂書店く杉並〉木風選、新
愛書店、プラサード書店、た
　つみ書房、西荻書店、結〈新
　宿〉紀伊國屋書店、模索舎、
　風書房、伊野屋書店、図南
　書店〈渋谷〉すべーす・えいが
　さいく葛飾〉宏精堂、中村
　書店、稲由書店、大和書店
　〈世田谷〉やまべ書店、江
　崎書店、桜文堂〈北〉愛京堂
　〈大田〉三州堂、藤乃屋書
　店〈荒川〉昌栄鋤く板橋〉
　裕弘堂、アスカ書店く江
　東〉吉田書籍部、ブック
　ロード〈晶川〉雄文臭く吉
祥寺〉ウニタ書房く三鷹〉
　第九書房、たべもの村〈武
　蔵野〉いがらし書店〈調
　布〉神代書店〈小金井〉か
　ごや書店、緑町大洋堂く府
　中〉国府書店会、一二三
　書房く国分寺〉古野書店
　〈国立〉増田書店、富士見
　台店〈立川〉オリオン書
　房、泰明堂、石井書店く小
平〉和中書店、明文堂書
店〈清瀬〉マルオカ書店、
　飯田書店〈町田〉久美堂
　く八王子〉小沢書店〈秋川〉
増進堂書店
横浜文教堂、有隣堂、
　栄松堂、ともだち書店、
　みどり書房
川　　崎　北野書店、早川
　書店、大塚書店、明朗書房
相模原中村書房
鎌倉たらば書房
　　　　大船書房
相模大野　相模書房
藤　　沢　東松堂
綾　　瀬　藤美堂
奏　　野　榎本書店
茅ケ崎　文泉堂
小田原　伊勢治書店
　　　　平井書店
平　　塚　サクラ書店
海老名サンコー書店??????
???
名古屋
日比野泰文堂、谷口正文，
館書店、白樺書房西店、
白揚書店、竹中書店、中
日書房、きたやま書店、
府　太祠堂
岡吉見書店、森上書店
田　あつみ書店
北　谷島屋書店
松遠州堂、稲勝書店
津マルサン書店
　　ランケイ社
水　戸田書店
田　村上書店
津　谷島屋書店
宮　文正堂書店
　．人気堂書店
　　ウニタ書店、
　丸山書店、岡崎書房、ナ
　ガオ正文堂、豊川堂、ち
　くさ正文館、兼松書店
江　　南　青雲堂
豊　橋文教書店、耕文堂
豊　　田　鈴彦書店
岡　　崎　カマクラ文庫
尾張旭　活人堂
瀬戸三浦書店、春広堂
愛知郡　日進書房????????????????????????????
信濃町
金　　沢
　ルスセンター、北国書林
能登町千間書店
福　　井　ひまわり書店、
　品川書店、勝木書店
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　集英館、川口文堂堂、坂口
　書店、北村書店、篠田書店
東大阪ヒ・ざリヤ、栗林書房
酒井日進堂
文光堂書店
栗山書店、万松堂
英進堂
覚張書店
春陽館
三豊書店
清明堂書店
清文堂、イソップ屋
笠原書店
新光堂書店
平安堂
英文堂
平安堂
糀罫書店
うっのみやセー
和　　泉　かつらぎ
豊　　中　昌文堂、豊文堂
高　槻コーベブンクス西武
吹　　田　アミーネ江坂本店
池　　田　春江
堺ワールド、西村書店
　清城堂、三教堂、登美屋
枚　　方　立JII書店
岸和田斉藤書店・
茨　　木　サノや書店
京　都松香堂書店、才デッ
　サ書房、中島書院、洛陽書店
宇　治大久保京都書院
　　　　　井田書店
長岡京恵文社神足店
亀　　岡・亀岡書房
舞錦舞鶴堂、北浦愛文堂
和歌』山宇治書店、紀勢堂
　書店、有馬書店
神　戸流泉書房、ヒカリ書
　店、日進堂、文聖堂書店、ア
　イヨ書店、幾久書店
??????
???????????
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　手大学、福島大学、新潟大学、
　群馬大学、宇都宮大学、茨城
　大学h埼玉大学、芝浦工大学、
　日本女子大学、東京大学、東
　京家政大学、判明大学、横浜
　国立大学、山梨大学、愛知教
　育大学、信州大学、金沢大学、
　和歌山大学、大阪市立大学、
　立命館大学、宮崎大学、高知
　大学、香川大学、鳴門教育大学
津　まつら書店
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崎　好文堂．、童話館
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